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Исследована кинетика нарастания и спада фотопроводимости моно-
кристаллических твердых растворов CuInS2–ZnIn2S4. Монокристаллы со-
ответствовали компонентному составу 4, 8 и 12 мол. % ZnIn2Se4. Техно-
логия выращивания, результаты рентгеноструктурных исследований и 
некоторые свойства CuInS2–ZnIn2S4 представлены в работах [1–3].  
Установлено, что при температурах 27–100 К исследованные кристал-
лы обладают длительной релаксацией фотопроводимости которая харак-
теризуется наличием как минимум двух типов релаксационных процес-
сов: медленного и быстрого с временами релаксации ~101 с и ~103 с. Ки-
нетика релаксации неравновесной проводимости соответствует случаю 
экспоненциальной рекомбинации. Для интерпретации результатов разра-
ботана модель на основании представлений об уровнях прилипания, от-
ветственными за образование которых оказались VS. Контролируются  
релаксационные  процессы  s-центрами  быстрой  и  r-центрами медлен-
ной рекомбинации. Роль s-центров выполняют VIn, r-центры обуслав-
ливаются VCu. Показано, что при повышении температуры, времена ре-
лаксации фотопроводимости медленной и быстрой составляющих 
уменьшаются. Вклад в релаксацию медленной компоненты с ростом 
температуры уменьшается, а быстрой увеличивается. Определены основ-
ные временные и энергетические параметры, определяющие релаксацию 
фотопроводимости кристаллов. 
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